













b. 柴田 一成 (民間: ナノオプトニクス研究所)









c. 平成 23年{25年 (総額 4,100,000円) 平成 23年度: 3,100,000円
(2.3) 基盤研究 (B)分担者
a. 太陽multi-conjugate補償光学系の実用化






































































b. 参加: 柴田 一成、上野 悟、金田 直樹



















c. 直接経費 882,545円、一般管理費 88,254円
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